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Introduction
En Algérie, le cheptel ovin représente près de 20 millions 
de têtes [23], dont 63% de race Ouled Djellal [6, 24]. Cette 
race occupe une place prépondérante à l’échelle nationale et 
même à l’échelle magrébine, par sa rusticité [38]. Cependant 
beaucoup de ses performances restent inconnues.
En Algérie, l’influence du bélier dans la reproduction a 
été souvent minimisée. Ce dernier n’a bénéficié que de rares 
études [1, 6, 8, 27]. En revanche, il n’existe aucune donnée 
sur l’âge d’apparition de la puberté chez les races ovines 
algériennes.
La puberté est une phase très importante dans la vie de 
l’animal, souvent négligée. Une apparition précoce de la 
puberté chez les ovins entraine un allongement de la carrière 
de reproduction, alors qu’une puberté tardive résulte en 
un retard dans la production de la première progéniture et 
donc à une augmentation de l’intervalle entre générations, 
culminant en une diminution de la productivité numérique.
L’apparition de la puberté chez les agneaux mâles de race 
Ouled Djellal a été recherchée en mesurant avec précision: le 
développement corporel (le poids et le tour de la poitrine) 
et la morphométrie testiculaire (la circonférence scrotale, 
la longueur et le diamètre testiculaires et le diamètre de la 
queue de l’épididyme). En plus, la production spermatique 
a été également suivie. L’effet de la photopériode sur la taille 
testiculaire et l’évolution des caractéristiques du sperme ont 
été étudiés. L’ effet de la taille de la portée sur les différents 
paramètres étudiés a été également vérifié.
Matériel et méthodes
Cette étude s’est déroulée à la ferme de démonstration de 
l’Institut Technique des Elevages de Ain M’lila (wilaya d’Oum 
El-Bouaghi), à une altitude de 678 m (latitude 35° 52’ N; 
longitude 7° 6’ E). Le cheptel ovin de cette ferme appartient 
à la race Ouled Djellal. Il est élevé en mode semi intensive. 
Cette race ne souffre pas d’un anœstrus saisonnier.
Dix agneaux mâles de la race Ouled Djellal nés en 
automne, âgés de 4mois (123±1,2jours) et d’un poids moyen 
de 24,4±1,14kg (moyenne ± erreur type) ont été choisis. Les 
agneaux ont été élevés en stabulation entravée et soumis à 
la photopériode naturelle. Ils avaient à leur disposition, 
du foin d’orge, un apport inconstant de foin de luzerne et 
un concentré industriel à base de céréales. Les blocs de sel 
RESUME
L’objectif de cette étude est d’évaluer les performances de croissance 
corporelle et testiculaire chez les agneaux de race Ouled Djellal du sevrage 
à l’âge d’un an et de préciser l’âge d’apparition de la puberté et l’évolution 
ultérieure de la production spermatique.
Des pesées et des mensurations hebdomadaires du tour de poitrine, de la 
circonférence scrotale, de la longueur testiculaire, du diamètre testiculaire 
et du diamètre de la queue de l’épididyme des deux gonades ont été réalisées 
chez dix agneaux du sevrage jusqu’à l’installation de la puberté. Des collectes 
hebdomadaires de semence ont été effectuées à l’aide d’un électro-éjaculateur 
du sevrage jusqu’à la puberté puis les différentes mesures et les prélèvements 
de semence ont été réalisés tous les quinze jours.
Les résultats montrent que la puberté apparait à un âge moyen de 228±7 
jours et avec un poids moyen de 40,4±1,2 kg. Des corrélations hautement 
significatives (p<0,001) sont observées entre les mensurations testiculaires 
et celles du corps. De remarquables corrélations significatives ont également 
été observées après la puberté entre les mensurations testiculaires (surtout la 
circonférence scrotale) et les caractéristiques spermatiques.
Mots-clés : agneaux mâles, race Ouled Djellal, 
croissance, mensurations gonadiques, puberté, 
production spermatique.
SUMMARY
Onset of puberty in Ouled Djellal rams
The aim of this study is to evaluate the body and testicular growth 
performances in Ouled Djellal rams from weaning until twelve months of age. 
It also contributes to the study of the onset of puberty in Ouled Djellal rams 
and to follow the subsequent evolution of their semen production. Weekly 
measurements of body weight, chest perimeter, scrotal circumference, 
testicular length and diameter, as well as the cauda-epididymis diameter of 
the gonads were conducted in ten rams, from weaning and until the onset 
of puberty. Semen collection was also performed in the same manner with 
an electroejaculator in order to define puberty. After the onset of puberty, 
observations were made fortnightly on body weight, chest perimeter, testis 
morphometry and the evolution of semen characteristics.
Puberty settled at an average age of 228± 7 days with an average weight 
of 40.4 ± 1.2 kg. Highly significant correlations were observed between 
testicular measurements and those of the body. Similar significant 
correlations were also observed between testicular measurements (especially 
scrotal circumference) and semen characteristics after puberty.
Keywords: rams, Ouled Djellal breed, growth, testis 
morphometry, puberty, semen production.
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étaient distribués ad-libitum et les animaux s’abreuvent deux 
fois par jour (matin et soir).
MENSURATIONS CORPORELLES ET TESTICULAIRES
Les agneaux ont fait l’objet des mensurations corporelles et 
testiculaires du sevrage au12ème mois d’âge. Le développement 
corporel a été apprécié par des pesées à l’aide d’un pèse bétail 
conçu pour les petits ruminants (200 kg±500 g, Marechalle-
pesage, France). Le tour de poitrine et la circonférence 
scrotale ont été mesurés à l’aide d’un ruban métrique à 
usage zootechnique (Rondo®, Kruuse, Switzerland).La 
circonférence scrotale est mesurée au niveau du plus grand 
diamètre des deux testicules pris ensemble [47]. La longueur 
testiculaire [63], le diamètre testiculaire antéropostérieur 
[56, 63] et le diamètre des queues des épididymes [63] ont été 
mesurés pour les deux gonades en utilisant un pied à coulisse.
COLLECTE ET ETUDE DE LA SEMENCE
La semence a été récoltée à l’électro-éjaculateur (Medata 
Ram Ejaculator, England) afin de déterminer le moment 
de l’installation de la puberté (apparition des premiers 
spermatozoïdes mobiles dans l’éjaculat) [7, 9, 53]. Le sperme 
ainsi récolté est examiné sur place. L’examen macroscopique 
porte sur le volume, la couleur (1: transparent et 2: blanc 
ivoire) et la consistance de l’éjaculât [26]. Alors que l’examen 
microscopique est effectué sur 2 à 3 gouttes de sperme non 
dilué et sur plusieurs champs microscopiques dans le but de 
mettre en évidence l’apparition des premiers spermatozoïdes. 
Lorsque ceux-ci apparaissent au niveau de l’éjaculat, les 
paramètres suivants sont évalués  : mobilités massale et 
individuelle [4], calcul de la concentration [4] à hématimètre 
(cellule de Thoma à deux grilles, Marienfield, Germany) et 
nombre total de spermatozoïdes (produit du volume et de la 
concentration) [35, 48].
Après l’installation de la puberté, d’autres paramètres 
ont été évalués (pourcentage de spermatozoïdes mobiles, 
pourcentage de spermatozoïdes vivants, pourcentage de 
spermatozoïdes anormaux et pourcentage des différentes 
classes d’anomalies) [8].
ANALYSES STATISTIQUES
L’analyse des statistiques descriptives détaillées, le test t 
de Student des échantillons appariés (comparaison entre 
les paramètres étudiés par rapport à la taille de la portée), 
ainsi que l’existence de corrélations possibles par le calcul du 
coefficient de corrélation de Pearson ont été réalisés [60]. Les 
corrélations dont le seuil de significativité (p) est inférieur à 
0,05 sont considérées comme significatives. Les résultats sont 
présentés sous forme de moyenne ±erreur-type.
Résultats
Aucune différence significative n’a été observée entre les 
deux testicules (droit et gauche) durant toute la période de 
l’étude, c’est la raison pour laquelle les valeurs moyennes de la 
longueur testiculaire, du diamètre testiculaire et du diamètre 
de la queue de l’épididyme ont été présentées.
PERFORMANCES CORPORELLES ET TESTICULAIRES 
APRES LE SEVRAGE
Des corrélations très hautement significatives (p<0,001) 
regroupent tous les paramètres étudiés du sevrage jusqu’à 
l’âge de 12 mois. Des corrélations positives très hautement 
significatives (p<0,001) ont liés l’âge avec les différentes 
mensurations corporelles (poids et tour de poitrine) et 
testiculaires étudiées. Les plus fortes corrélations sont 
celles liants le poids avec l’âge (r=0,99) et avec le tour de 
poitrine (r=0,98) et la circonférence scrotale avec le reste 
des mensurations testiculaires (r=0,99 pour la longueur et le 
diamètre testiculaires et r=0,98 pour le diamètre de la queue 
de l’épididyme).
PERFORMANCES A L’APPARITION DES PREMIERS 
SPERMATOZOÏDES
Les premiers éjaculats contenant des spermatozoïdes 
immobiles sont observés vers l’âge moyen de 145±10jours 
(intervalle : 112-199 jours), soit 3 semaines après le sevrage, 
à 30% du poids adulte: 30±1,5 kg (intervalle: 24,4-37 kg) 
et avec une circonférence scrotale moyenne de 14±0,9 cm 
(intervalle entre 11 et 18 cm).
L’âge d’apparition des premiers spermatozoïdes 
immatures est fortement corrélé avec le tour de poitrine 
(r=0,67; p=0,04), la circonférence scrotale (r=0,64; p<0,05), 
le diamètre testiculaire (r=0,77; p=0,01) et avec le diamètre 
de la queue de l’épididyme (r=0,73; p=0,02). La production 
des premiers spermatozoïdes immobiles dans les éjaculats 
est plus précoce chez les agneaux nés simples par rapport 
aux jumeaux (144±15,2 vs 146±13,3 jours) mais reste non 
significative (p>0,05).
PERFORMANCES A LA PUBERTE
Performances corporelle et testiculaire à la puberté
L’âge de l’apparition de la puberté c’est-à-dire des 
spermatozoïdes mobiles est en moyenne de 228±7 jours, soit 
7,5 mois (Tableau I).
Le tableau II résume les différentes corrélations qui 
existent entre les paramètres corporelles et testiculaires 
mesurés au moment de l’apparition de la puberté. Aucune 
corrélations significatives (p>0,05) n’a était enregistrée entre 
l’âge à la puberté et les différents paramètres étudiés. Le poids 
présente uniquement une corrélation significative avec le 
tour de poitrine (r=0,83  ; p<0,05). Le tour de poitrine est 
corrélé à tous les paramètres testiculaires mesurés sauf avec le 
diamètre de la queue de l’épididyme. Toutes les mensurations 
testiculaires sont fortement corrélées entre elles (p<0,05).
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Caractéristiques séminales à la puberté
Le tableau III résume les valeurs moyennes des 
caractéristiques séminales évaluées au moment de la puberté.
A l’apparition de la puberté, l’âge ne présente aucune 
corrélation avec les caractéristiques séminales étudiées 
(p>0,05). De même, le poids et le tour de poitrine ne sont 
corrélés à aucun des paramètres spermatiques (p>0,05). En 
revanche, parmi les mensurations testiculaires réalisées à 
la puberté, seul le diamètre de la queue de l’épididyme est 
corrélé significativement et positivement avec le nombre 
total en spermatozoïdes par éjaculat (r=0,67; p<0,05). Enfin, 
tous les paramètres spermatiques des premiers éjaculats à la 
puberté ne sont pas corrélés entre eux (p>0,05).
PERFORMANCES POST-PUBERTAIRES
Après l’apparition de la puberté, la concentration en 
spermatozoïdes par millilitre d’éjaculat est en moyenne de 
1139±395*106. Le pourcentage moyen de spermatozoïdes 
vivants est de 50,7±5,1%. Durant la période post-pubertaire, 
le pourcentage de spermatozoïdes mobiles augmente 
considérablement. Il varie de 33,33% à 75%, avec une 
Performances des agneaux Simples Doubles Moyenne
Age (jours) 223±11 235,3±6 228±7
Poids (kg) 41±1,8 39,5±1,7 40,4±1,2
TP (cm) 89±1,2 89,38±1,4 89,15±0,9
CS (cm) 21,58±1,28 22,05±1,03 21,77±0,83
LT (cm) 5,18±0,42 5,1±0,36 5,15±0,28
DT (cm) 3,45±0,29 3,79±0,28 3,59±0,20
DQE (cm) 1,94±0,18 1,93±0,09 1,94±0,12
TP (Tour de poitrine), CS (Circonférence scrotale), LT (Longueur testiculaire), DT (Diamètre testiculaire), DQE (Diamètre de la queue de l’épididyme).
Les moyennes de la même ligne ne diffèrent pas significativement avec la taille de la portée à p<0,05.
Tableau I : Age, mensuration corporelles et testiculaires au moment de la puberté chez 10 agneaux Ouled Djellalen fonction de la taille de la portée à leur 
naissance.
Paramètres Age Poids TP CS LT DT DQE
Age 1 NS NS NS NS NS NS
Poids 1 0,83** NS NS NS NS
TP 1 0,79** 0,74* 0,74* NS
CS 1 0,95*** 0,94*** 0,64*
LT 1 0,88** 0,76*
DT 1 0,65*
DQE 1
TP (Tour de poitrine), CS (Circonférence scrotale), LT (Longueur testiculaire), DT (Diamètre testiculaire), DQE (Diamètre de la queue de l’épididyme).
* : Corrélation significative à p<0,05, ** : Corrélation significative à p<0,01, *** : Corrélation significative à p<0,001, NS : Corrélation non significative.
Tableau II : Corrélations entre les mensurations corporelles et testiculaires au moment de la puberté chez 10 agneaux Ouled Djellal.
Performances des agneaux Naissances simples Naissances doubles Moyenne
Vol (ml) 0,52±0,1 0,66±0,2 0,58±0,8
MM (0-5) 0,08±0,1 0,38±0,2 0,2±0,1
MI (0-5) 0,75±0,1 1±0 0,85±0,1
Conc (*106/ml) 6,35±1,2 8±1,8 7,01±1
NTS (*106/éjaculat) 3±0,4 4,9±1,8 3,8±0,8
Vol: Volume, MM: Mobilité massale, MI: Mobilité individuelle, Conc: Concentration, NTS: Nombre total en spermatozoïdes par éjaculat.
Les moyennes de la même ligne ne diffèrent pas significativement avec la taille de la portée à p<0,05.
Tableau III : Variations des caractéristiques spermatiques (moyenne ±erreur-type) chez 10 agneaux Ouled Djellal au moment de la puberté en fonction de 
la taille de la portée à leur naissance.
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moyenne de 57,2±11,1%. En revanche, le pourcentage moyen 
de spermatozoïdes anormaux enregistré après la puberté est 
faible (5,8±4,6%).
Le calcul du coefficient de corrélations de Pearson nous 
a permis de mettre en évidence l’existence de corrélations 
très marquées entre les différents paramètres spermatiques 
étudiés après la puberté (Tableau IV).
Les différentes caractéristiques spermatiques ont subi des 
variations significatives avec l’âge, le poids et avec la durée 
d’éclairement. Tous les paramètres spermatiques étudiés sont 
corrélés avec l’âge et le poids excepté le volume de l’éjaculat 
et le pourcentage de spermatozoïdes mobiles. Certains de 
ces paramètres varient significativement avec la durée du 
jour (la concentration et le produit total de spermatozoïdes 
par éjaculat, les pourcentages en spermatozoïdes vivants et 
anormaux). Ces derniers sont meilleurs en période des jours 
courts (Tableau V).
Aussi bien l’apparence des éjaculats collectés après la 
puberté (couleur et consistance) ainsi que les motilités 
massale et individuelle, le nombre total en spermatozoïdes et 
le pourcentage des spermatozoïdes anormaux sont corrélés 
à tous les paramètres testiculaires mesurés. Le volume et 
le pourcentage de spermatozoïdes mobiles ne présentent 
aucune corrélation avec les paramètres testiculaires mesurés 
après la puberté (Tableau VI).
Discussion
PERFORMANCES CORPORELLES ET TESTICULAIRES 
APRES LE SEVRAGE
Le sevrage dans cette ferme est réalisé tardivement 
(123 jours) par comparaison à d’autres études où le sevrage 
est effectué à 75 jours [62], ce qui influence la croissance 
ultérieure des agneaux [17].
Corrélation Vol Coul Consis MM MI Conc NTS SM SV SA
Vol 1 NS NS NS NS NS NS NS NS NS
Coul 1 0,84** 0,76** 0,78** 0,73** 0,67* 0,81** 0,77** NS
Consis 1 0,87*** 0,81** 0,71** 0,64* 0,69* 0,70* -0,76*
MM 1 0,97*** NS NS 0,71* 0,71* NS
MI 1 NS NS 0,79** 0,77* -0,71*
Conc 1 0,95*** NS NS -0,82*
NTS 1 NS NS NS
SM 1 0,78** -0,67*
SV 1 -0,82*
SA 1
Vol : Volume, Coul: Couleur, Consis: Consistance, MM: Mobilité massale, MI: Mobilité individuelle, Conc: Concentration, NTS: Nombre total en spermatozoïdes 
par éjaculat, SM: Pourcentage en spermatozoïdes mobiles, SV: Pourcentage en spermatozoïdes vivants, SA: Pourcentage en spermatozoïdes anormaux.
*: Significatif à p<0,05, **: Significatif à p<0,01 et ***: Significatif à p<0,001. NS: non significatif.
Tableau IV : Les corrélations existantes entre les différents paramètres spermatiques étudiés après la puberté.
Corrélations Age Poids Durée du jour
Vol NS NS NS
Coul 0,80** 0,82** NS
Consis 0,79** 0,82** NS
MM 0,78** 0,82** NS
MI 0,75** 0,79** NS
SM NS NS NS
Conc 0,87*** 0,78** -0,67*
NTS 0,83** 0,63* -0,69*
SV 0,84* 0,96*** -0,84*
SA -0,91** -0,83* 0,85*
Vol : Volume, Coul: Couleur, Consis: Consistance, MM: Mobilité massale, MI: Mobilité individuelle, SM: Pourcentage en spermatozoïdes mobiles, Conc: 
Concentration, NTS: Nombre total en spermatozoïdes par éjaculat, SV: Pourcentage en spermatozoïdes vivants, SA: Pourcentage en spermatozoïdes anormaux.
*: Significatif à p<0,05, **: Significatif à p<0,01 et ***: Significatif à p<0,001. NS: non significatif.
Tableau V : Coefficients de corrélations des différentes caractéristiques spermatiques après la puberté avec l’âge, le poids et la durée du jour.
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L’absence de différence significative entre les deux 
testicules (droit et gauche) [19, 21] permet de penser qu’un 
seul testicule suffit pour estimer la taille des deux gonades.
La forte corrélation observée entre le poids et l’âge est 
en accord avec différents travaux antérieurs [21, 34, 42]. Le 
tour de poitrine présente une évolution comparable à celle du 
poids, ce qui permet son utilisation pour apprécier le poids 
chez les agneaux du sevrage à l’âge d’un an [3, 25, 46].
En accord avec différents travaux antérieurs [21, 47, 54] et 
contrairement à Hassan et al. [32], la circonférence scrotale 
chez les agneaux Ouled Djellal est corrélée avec l’âge (r=0,94 ; 
p<0,001). En concordance avec les résultats de divers auteurs 
[21, 37, 39, 54], les différents paramètres testiculaires mesurés 
sont fortement corrélés avec l’âge (r=0,97 pour la longueur 
et le diamètre testiculaires et r=0,95 pour le diamètre de la 
queue de l’épididyme). Quant à la croissance testiculaire, 
elle suit exactement celle du corps. Des corrélations entre le 
poids et la circonférence scrotale d’une part et le diamètre 
testiculaire d’autre part [18, 44, 54] ou d’une manière globale 
entre le poids et toutes les mensurations testiculaires étudiées 
[21] ont été mises en évidence. En accord avec Maksimović 
et al. [46], une forte corrélation liant la circonférence scrotale 
avec le tour de poitrine (r=0,99) a été notée.
Après le sevrage, des corrélations très marquées ont 
caractérisé les mensurations testiculaires entre elles. Les 
mêmes résultats ont été rapportés par divers auteurs [22, 
39, 56]. En accord avec divers travaux antérieurs [21, 32], la 
circonférence scrotale présente les plus fortes corrélations 
avec les autres paramètres testiculaires mesurés surtout avec 
la longueur et le diamètre testiculaire.
Contrairement à Toe et al. [63], le diamètre de la queue de 
l’épididyme est corrélé phénotypiquement avec le diamètre 
testiculaire et avec la circonférence scrotale.
Tous les paramètres testiculaires mesurés ne présentent 
aucune variabilité significative avec la durée du jour. Sachant 
que la croissance chez les ovins se termine à l’âge de 2 ans [13, 
56], l’effet de la photopériode chez les agneaux semble être 
masqué par leur croissance [47].
PERFORMANCES CORPORELLES ET TESTICULAIRES A LA 
PUBERTE
Par comparaison avec la race Ouled Djellal, plusieurs races 
subtropicales (Awassi,Ossimi, Chios et Rahmani) atteignent la 
puberté plus tardivement [31, 40].
Dyrmundsson [20] a constaté que les agneaux issus de 
portées simples atteignent la puberté à un âge plus précoce 
et un poids plus important par rapport à ceux nés doubles. 
Néanmoins, les résultats obtenus ne montrent pas d’effet 
significatif de la taille de la portée sur l’âge et le poids à la 
puberté.
La valeur moyenne de la circonférence scrotale 
enregistrée au moment de la puberté chez les agneaux Ouled 
Djellal est très proche de celles rapportées chez les races 
marocaines D’man et Timahdite (21,37±2 cm) [16] et chez 
la race tropicale Menz (21,5±0,3 cm) [52]. En revanche, elle 
se trouve largement inférieure à celles enregistrées chez les 
agneaux élevées sous hautes latitudes [5].
En accord avec certains auteurs [2, 15] et en opposition à 
d’autres [31,34, 42], l’âge à la puberté n’est pas significativement 
corrélé avec le poids. Contrairement à Alves et al. [2] et à 
Kridli et al. [40], le poids à la puberté n’est pas corrélé 
significativement à la circonférence scrotale ni au reste des 
paramètres testiculaires mesurés, le résultat inverse a été 
mentionné par Jafariahangari et al. [34].
En accord avec Ferra et al. [24], le poids est corrélé avec 
le tour de poitrine au moment de la puberté. De même, 
Paramètre spermatique Circonférence 
scrotale
Longueur testiculaire Diamètre testiculaire Diamètre de la queue 
de l’épididyme
Vol (ml) NS NS NS NS
Coul (1-2) 0,83** 0,82** 0,80** 0,69*
Consis (1-3) 0,79** 0,74** 0,79** 0,71*
MM (0-5) 0,81** 0,71* 0,80** 0,85***
MI (0-5) 0,80** 0,68* 0,76** 0,83**
SM(%) NS NS NS NS
Conc (*106 /ml) 0,82** 0,75** 0,70* NS
NTS (*106 /éjaculat) 0,68* 0,86*** 0,84** 0,69*
SV (%) 0,89** 0,89*** 0,84** NS
SA (%) -0,95** -0,87* -0,96** 0,80*
Vol : Volume, Coul: Couleur, Consis: Consistance, MM: Mobilité massale, MI: Mobilité individuelle, SM: Pourcentage en spermatozoïdes mobiles, Conc: 
Concentration, NTS: Nombre total en spermatozoïdes par éjaculat, SV: Pourcentage en spermatozoïdes vivants, SA: Pourcentage en spermatozoïdes anormaux.
*: Significatif à p<0,05, **: Significatif à p<0,01 et ***: Significatif à p<0,001. NS: non significatif.
Tableau VI : Corrélations entre les mensurations testiculaires et les paramètres spermatiques après la puberté.
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des corrélations regroupant la longueur et le diamètre 
testiculaires entre eux [2] et ces derniers avec la circonférence 
scrotale [34] ont été aussi constatées.
CARACTERISTIQUES SEMINALES A LA PUBERTE
Le volume moyen de l’éjaculat au moment de l’installation 
de la puberté (0,58±0,8 ml) est comparable à celui collecté par 
électro-éjaculation chez les agneaux F1 Romanov X Awassi en 
milieu semi-aride [40]. De même, il se rapproche du volume 
du premier éjaculat collecté par vagin artificiel par Hassan et 
al. [31] chez les ovins Ossimi (0,6 ml).
En accord avec Kridli et al. [40], les éjaculats collectés 
chez les agneaux Ouled Djellal au moment de la puberté 
sont de mauvaise qualité (motilités et concentration 
particulièrement faibles). Ce qui est couramment observé 
chez les jeunes ovins et laisse penser à des troubles de 
maturation de spermatozoïdes [54].
CARACTERISTIQUES SEMINALES APRES LA PUBERTE
Selon Hafez et Hafez [29], le volume moyen des éjaculats 
collectés après la puberté chez les agneaux Ouled Djellal 
(0,63±0,13 ml) reste dans les normes (0,5 à 0,7 ml chez les 
antenais et de 0,5 à 2 ml chez les béliers). Il se rapproche de 
celui collecté chez les agneaux (âge≤1an) de races Lacaune et 
Manech tête rousse (0,67±0,23 et 0,58±0,26 ml respectivement 
dans deux centres d’insémination artificielle en France) [14].
Contrairement aux résultats de certains auteurs [14, 
54], où la collecte est effectuée par vagin artificiel et par 
électroéjaculateur, le volume n’est pas corrélé avec la 
concentration et le nombre total de spermatozoïdes produit 
par éjaculat. En accord avec les résultats de Goerke et al.[28], 
nous n’avons pas constaté de corrélations, entre le volume et 
le reste des paramètres spermatiques étudiés. En revanche, 
l’apparence de la semence des agneaux Ouled Djellal a des 
corrélations élevées avec la majorité des caractéristiques 
spermatiques, ce qui confirme les résultats de Tabbaa et al. 
[61].
Non seulement la motilité individuelle est corrélée avec 
le poids vif (r=0,79; p<0,01), ce qui confirme les résultats 
de Simplicio et al. [57], mais tous les paramètres séminaux 
présentent des corrélations très importantes avec le poids 
corporel sauf le volume et le pourcentage de spermatozoïdes 
mobiles.
Contrairement aux résultats de divers auteurs [14, 27, 
61], la concentration (en moyenne 1,1×109 spermatozoïdes/
ml) n’est pas corrélée avec la motilité massale (p>0,05). 
En revanche, l’existence de corrélation négative entre la 
concentration et le pourcentage en spermatozoïdes anormaux 
s’accorde avec les résultats de Rege et al. [54] et de Tabbaa et 
al. [61].
Le taux de spermatozoïdes morts (49,26%) est 
relativement élevé par rapport aux limites acceptables pour 
un bon géniteur (20 à 30%) [11] et ne permet pas une bonne 
fécondation [33].
En accord avec Hafez et al. cités par Hafez [30], la 
proportion de cellules vivantes est corrélée avec la motilité 
(MM, MI et SM). Nos résultats diffèrent des données de Rege 
et al.[54] concernant l’absence de corrélation significative 
entre le pourcentage de cellules non colorées (vivantes) et la 
proportion des spermatozoïdes anormaux chez les agneaux 
Menz et Horro. La relation négative très marquée entre ces 
deux paramètres (p<0,05) ne doit pas surprendre car les 
spermatozoïdes morphologiquement anormaux sont plus 
vulnérables et sont donc plus susceptibles à perdre leur 
vitalité que les normaux.
Le taux moyen d’anomalies (5,8±4,6%) enregistré chez les 
agneaux de la puberté à l’âge d’un an se situe dans les limites 
connus pour une bonne fertilité (10 à 20%) [11, 33].
La relation négative observée entre les pourcentages 
en spermatozoïdes mobiles et anormaux (p<0,05) a été 
également constatée par Goerke et al. [28]. Elle a été aussi 
évoquée dans le cadre de l’étude réalisée par Karagiannidis et 
al. [36] chez des béliers âgés de plus de 2 ans de races Chios et 
Friesian (r=-0,87 ; p<0,001).
En accord avec Goerke et al. [28], Rege et al.[54] et Tabbaa 
et al. [61], la proportion des spermatozoïdes anormaux est 
corrélée négativement avec la concentration (p<0,05).
Effet de l’âge sur les caractéristiques séminales après la 
puberté
Nos résultats confirment ceux obtenus par plusieurs 
auteurs [41-43, 47, 61] concernant l’absence de corrélations 
significatives entre le volume de l’éjaculat et l’âge et avec 
ceux de Kumar et al. [42] et de Salhab et al. [55], concernant 
l’absence de corrélation entre ce dernier et le pourcentage de 
spermatozoïdes mobiles. Tabbaa et al. [61] ont lié l’absence 
d’augmentation significative du volume de l’éjaculat avec 
l’avancement de l’âge à la méthode de collecte.
En accord avec les résultats de Rege et al. [54], la motilité 
massale des spermatozoïdes (r=0,78; p=0,003), leur viabilité 
(r=0,84  ; p=0,02) et leur concentration (r=0,87  ; p<0,001) 
s’améliorent avec l’âge [1, 10, 14, 27, 42].
En accord avec David et al. [14], le nombre total en 
spermatozoïdes par éjaculat augmente également avec l’âge 
(r=0,83  ; p=0,001). Le pourcentage des formes anormales 
dépend aussi de l’âge des animaux (r=-0,91  ; p<0,01), 
confirmant ainsi les résultats de divers auteurs [47, 54, 58, 
61].
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Effet de la saison sur les caractéristiques séminales 
après la puberté
La motilité massale [10, 11, 27], la mobilité individuelle 
[47] et le pourcentage de spermatozoïdes mobiles [51, 55] ne 
sont pas influencés par la saison (p>0,05).
Des corrélations négatives avec la durée du jour ont 
concerné la concentration (r=-0,67 ; p=0,02) et la production 
en spermatozoïdes par éjaculat (r=-0,69; p=0,01). Lorsque la 
durée d’éclairement décroît, le nombre total de spermatozoïdes 
recueillis par éjaculat augmente [12, 50, 64].
Contrairement à Loubser et van Nie Kerk [45], et en 
accord avec les résultats de Marques et al. [49] et de Zamiri et 
Khodaei [64], une différence significative de la proportion de 
spermatozoïdes non colorés (vivants) par rapport à la durée 
du jour (r=-0,84 ; p=0,02) a été remarquée.
La proportion de cellules anormales évolue positivement 
avec la durée d’éclairement (r=0,85; p=0,02). Plusieurs auteurs 
[10-12, 45, 49, 64] ont rapporté les mêmes fluctuations 
saisonnières que les nôtres.
Cependant, la variation des paramètres spermatiques 
n’est pas due à l’effet seul de la durée du jour et on ne saurait 
ignorer ainsi l’effet de la croissance corporelle et testiculaire. 
En effet, les jeunes sujets sont plus sensibles à l’action de la 
lumière que les adultes [13, 34, 59].
Conclusion
L’étude que nous avons mené sur l’avènement de la puberté 
ainsi que sur le développement corporel et testiculaire, la 
production spermatique chez les agneaux Ouled Djellal après 
le sevrage et jusqu’à l’âge d’un an, nous a permis de conclure 
que les premiers spermatozoïdes apparaissent au niveau de 
l’éjaculat autour de l’âge de 145±10 jours (5 mois), à environ 
30% du poids adultes, mais les premiers spermatozoïdes 
mobiles ne seront émis dans l’éjaculat que vers 228±7 jours 
(7, 5 mois), à environ 40% du poids adulte. Par conséquence, 
il serait nécessaire de séparer les mâles des femelles dès 
l’âge de 7 mois pour éviter les saillies accidentelles dans les 
programmes d’amélioration génétique.
La corrélation significative et positive entre la taille 
testiculaire représentée surtout par la circonférence scrotale 
et les paramètres spermatiques étudiés après la puberté, 
prouve que les spermatozoïdes sont émis en quantité 
proportionnelle à la taille testiculaire, justifiant encore une 
fois l’intérêt de la sélection des mâles sur la base de la taille 
testiculaire en plus du phénotype.
D’une manière générale et avec l’avancement de l’âge, la 
production spermatique a présenté une nette amélioration 
avec le temps. Sans qu’on néglige l’effet de la croissance, la 
majorité des caractéristiques spermatiques ont subi des 
variations significatives avec la durée du jour, ils se situent 
à des niveaux meilleurs pendant la période des jours courts 
(automne).
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